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grilles  et  pénètrent  dans   l’enceinte  de   l’établissement.  La  caméra   les  suit.   Il  y  a  de
l’excitation, du sentiment de « petite » victoire et en même temps de l’inquiétude dans
cette  cavalcade à travers l’usine  interdite. Mais, arrivés devant la chaine  centrale  de
production, les ouvriers s’arrêtent, sidérés et admiratifs. En Lorraine, sur leur site, tout
est vieux et non automatisé ; ici, ils découvrent un outil de production moderne, dans





5 Elle   rappelle   aussi,   en   creux,   la   rareté   des   images   librement   filmées   dans   les
entreprises. Propriétés privées, celles-ci excluent toute présence non désirée, adoubée,
encadrée. Cette politique de maîtrise de leur image s’avère très efficace : elle limite en
nombre  et  contraint   fortement   les   films   sur   le   travail.  Elle  nous  oblige   souvent  à
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